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Abstract：UsingChinaGeneralSocialSurvey（2006）data，thispaperevaluatestheimpactofgovernmentsizeonresidents’happi-
ness in China，confirming that large government size narrows the residents’happiness sign fic ntly and th impac of government size on
residents’happinessofcentraland western regions，ruraland low-incomeisbiggerthan thatofcounterparts. Butgovernmentqualitycan
weakenthenegativeimpactofbiggovernmentsize.Moreover，subentryexpenditurehasheterogeneouseffectonhappiness，findingthatthe
expenditureofPeople’slivelihoodsignificantlyincreasesthesubjectwell-being，butthebigexpenditureofbasicconstructionandadmin-





















































































































































































































1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
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variable 变量 均值 标准差 最小值 最大值
happiness 居民幸福感（0~5） 3.4597 0.7076 1 5
size 政府规模（/） 0.1019 0.035 0.0585 0.1748
quality 政府质量（/） 0.683 0.0996 0.3914 0.9012
efficiency 政府效率（/） 0.7388 0.0919 0.4227 0.92
pub_good 公共品供给（/） 0.6936 0.1233 0.2272 0.8436
protect 财产权利保护（/） 0.6112 0.1861 0.0123 1
age 年龄（岁） 45.1745 12.776 19 71
income 绝对收入（万元） 1.2732 1.9562 0.006 67
inco_reso 收入是否合理（1~4） 2.536 0.6533 1 4
vote 投票（0，1） 0.2836 0.4508 0 1
male 性别（0，1） 0.4911 0.5 0 1
han 民族（0，1） 0.9801 0.1396 0 1
prim 初等教育（0，1） 0.5247 0.4995 0 1
high 高中教育（0，1） 0.2728 0.4455 0 1
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party 党员（0，1） 0.1078 0.3102 0 1
health 健康状况（1~4） 2.0804 0.6622 1 4
employ 失业（0，1） 0.0645 0.2457 0 1
fam_inco 家庭收入（万元） 3.1986 1.8765 0.03 800
fam_rank 家庭收入排名（1~6） 3.9691 0.9182 1 6
single 单身（0，1） 0.1527 0.3597 0 1
city 城镇户口（0，1） 0.6817 0.4659 0 1
status 自评社会经济状况（1~3） 1.6444 0.677 1 3
gini 基尼系数（/） 0.4185 0.0785 0.2591 0.6619
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准R2 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100

















































































城市 农村 低收入 高收入 东部 中西部
















YES YES YES YES YES YES
准R2 0.1251 0.1049 0.1092 0.1102 0.1311 0.1074
观测值 2536 1184 3183 537 2025 1695
表 4 政府规模对居民幸福感的边际效应
非常不幸福 不幸福 一般 幸福 非常幸福












控制变量 YES YES YES YES YES
准 R2 0.1098 0.1098 0.1098 0.1098 0.1098
观测值 3720 3720 3720 3720 3720
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幸福感 幸福感 幸福感 幸福感 幸福感

















控制变量 YES YES YES YES YES
准R2 0.1367 0.1367 0.1367 0.1367 0.1263
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控制变量 YES YES YES YES
准R2 0.1104 0.1096 0.1096 0.1121




幸福感 幸福感 幸福感 幸福感










控制变量 NO YES NO YES
R2/准 R2 0.005 0.208 0.0024 0.1098
观测值 3720 3720 3720 3720
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幸福感 幸福感 幸福感 幸福感 幸福感 幸福感



















































控制变量 YES YES YES YES YES YES
R2/准R2 0.1117 0.1117 0.1117 0.1117 0.1117 0.1117
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控制变量 YES YES YES YES
R2/准R2 0.1099 0.1099 0.1099 0.1099















































































控制变量 NO YES NO YES
准R2 0.1045 0.3717 0.1081 0.1081
观测值 494 494 4252 3720
图 4 “攫取之手”行为指数与政府规模
































































① 2006年的 CGSS数据库采集工作于 2006年 9月和 10月完成。
② 自评收入合理程度为个人对实际收入与期望收入之间差距的心理感受。
③ 限于篇幅，本文没有汇报政府规模对居民幸福感的影响未受经济和政治因素干扰的回归结果。
④ 由于财政透明度指标的统计年份最早为 2006年且短期内变化不大，故我们采用了 2006年的透明度指标。
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